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ABSTRACT 
 
Ulya, Putri Muhimmatul. 2018. Improved Announcement Writing Skills Using 
Assisted Think Talk Write Model Two-Dimensional Pop Up Media for 
Grade IV Students of SDN 6 Pecangaan Jepara. Education of the 
Teaching and Education Faculty Elementary School Teachers at Muria 
Kudus University. Supervisors (1) Mila Roysa, S.Pd , M.Pd. (2) Irfai 
Fathurohman, S.Pd, M.Pd. 
 
This study aims to describe the application of the think write writing 
learning model in improving teacher teaching skills, student learning activities, 
and announcement writing skills of fourth grade students of SDN 6 Pecangaan 
Jepara. Writing is an activity carried out to pour ideas or thoughts into written 
form, writing must be able to string the right words so that readers are easy to 
understand and know the contents of the writing, such as writing announcements 
is information intended for public, general and open, information can be delivered 
through mass media, internet, bulletin boards, etc. The talk writing model is a 
learning model that makes students active in learning because they discuss the 
problems they face. Pop Up is a learning media that can be used to facilitate and 
help teachers in explaining the material. 
 Classroom action research was conducted in class IV SDN 6 Pecangaan 
Jepara with research subjects 23 students. Classroom action research is carried out 
in 2 cycles, each cycle has 4 stages, namely planning, implementing, observing, 
and reflecting. The independent variable of this research is two-dimensional Think 
Talk Write and media pop-up models, while the dependent variable is the 
announcement writing skill. Data collection techniques are observation, 
interviews, tests, and documentation. Data analysis used is quantitative and 
qualitative data. 
 The results showed an increase in students' skills in writing 
announcements using a Think Talk Write model assisted by 2-dimensional pop up 
media, on pre-cycle reaching an average of 26% in the low category, the first 
cycle reached 30% in the low category, and in the second cycle it reached 87% 
with a very high category. In addition to an increase in writing skills there is also 
an increase in teacher skills and student learning activities. The average skill of 
teachers has increased in the first cycle by 47.5% in the medium category, while 
in the second cycle it reached 62.5% in the high category. In the first cycle of 
student learning activities 62.5% in the high category, in the second cycle 
increased to 81% in the very high category. 
Based on the results of the classroom action research carried out it can be 
concluded that learning using a write-talk model is assisted by two-dimensional 
pop up media can improve teacher skills in managing learning, student learning 
activities, and students' skills in writing announcements. 
 
Keywords: Writing Skills, Announcement, Think Talk Write, Two Dimensional 
Pop Up. 
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ABSTRAK 
 
Ulya, Putri Muhimmatul. 2018. Peningkatan Keterampilan Menulis Pengumuman 
Menggunakan Model Think Talk Write Berbantuan Media Pop Up 
duaDimensiPadaSiswaKelas IV SDN 6 PecangaanJepara.Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus.Dosen Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd. (2) Irfai 
Fathurohman, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Think Talk Writedalam meningkatkan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas belajar siswa, dan keterampilan menulis pengumuman siswa kelas IV 
SDN 6 Pecangaan Jepara. Menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
untuk menuangkan ide atau pikiran kedalam bentuk tulisan, menulis harus mampu 
merangkai kata yang tepat agar pembaca mudah untuk memahami dan 
mengetahui isi dari tulisan tersebut, seperti menulis pengumuman merupakan 
informasi yang ditujukan untuk umum, bersifat umum dan terbuka, informasi 
dapat disampaikan melalui media masa, internet, papan pengumuman, dll. Model 
Think Talk Writeadalah model pembelajaran yang menjadikan siswa aktif dalam 
pembelajaran karena mereka berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi.Pop 
Upadalah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah serta 
membantu guru dalam menjelaskan materi. 
Penelitian tindakan kelas dilakukan pada kelas IV SDN 6 Pecangaan 
Jepara dengan subjek penelitian 23 siswa.Penelitian tindakan kelas dilaksanakan 2 
siklus, setiap siklus ada 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Variabel bebas penelitian ini adalah model Think Talk Writedan Media 
pop up dua dimensi, sedangkan variabel terikatnya keterampilan menulis 
pengumuman. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi.Analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan siswa 
dalam menulis pengumuman menggunakan model think talk write berbantuan 
media pop up dua dimensi, pada prasiklus mencapai rata-rata 26% dengan 
kategori rendah, siklus I mencapai 30% dengan kategori rendah, dan pada siklus II 
mencapai 87% dengan kategori sangat tinggi. Selain adanya peningkatan 
keterampilan menulis juga terdapat peningkatan keterampilan guru dan aktivitas 
belajar siswa.Rata-rata keterampilan guru mengalami peningkatan pada siklus I 
sebesar 47.5% dengan kategori sedang, sedangkan pada siklus II mencapai 62.5% 
dengan kategori tinggi.Pada aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 62.5% dengan 
kategori tinggi, pada siklus II meningkat menjadi 81.25% dengan kategori sangat 
tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model Think Talk 
Writeberbantuan media pop up dua dimensi dapat meningkatkan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, serta keterampilan 
siswa menulis pengumuman.  
 
Kata kunci:Keterampilan Menulis, Pengumuman, Think Talk Write, Pop Up dua 
Dimensi. 
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